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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat kerya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





















Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.  
Terjemahan QS. Al-Ankabut ayat 6 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil 
 (Mario Teguh) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
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1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Suwardji dan Ibu Sugiyanti, terima kasih 
yang tiada terkira untuk semua yang telah diberikan kepadaku hingga aku 
menjadi seperti sekarang. Aku tak kan mungkin bisa membalas semua 
kebaikan itu, tapi aku janji aku akan menjadi terbaik seperti yang kau 
inginkan. Smoga Allah melimpahkan kasih sayang-Nya untuk membalasnya. 
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senantiasa memberikan do’a, semangat dan perhatian kepada saya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 
belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo Grobogan melalui 
penerapan strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW).  
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Ngabenrejo 
Grobogan yang berjumlah 25 siswa. Penelitian diawali dengan kegiatan 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, wawancara, dokumentasi. Validitas data yang 
digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dan juga validitas isi. Teknik 
analisis data yang digunakan meliputi proses analisis data, penyajian data dan 
verifikasi data.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran Matematika pada materi pecahan. Peningkatan 
motivasi terlihat dalam 3 indikator, yaitu ulet menghadapi kesulitan, lebih senang 
bekerja mandiri, dan dapat mempertahankan pendapatnya. Pada indikator ulet 
menghadapi kesulitan pada prasiklus 36% pada siklus I 60% pada siklus II 76%. 
Lebih senang bekerja mandiri pada prasiklus 44% pada siklus I 56% pada siklus II 
84%. Dapat mempertahankan pendapatnya pada prasiklus 20% pada siklus I 32% 
pada siklus II 76%. Selain peningkatan motivasi, hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran 
sebelum tindakan sebesar 20% dan setelah dilakukan tindakan pada siklus I 
sebesar 44%, dan diakhir tindakan pada siklus II sebesar 80%. Penerapan strategi 
pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Matematika di SD Negeri 2 Ngabenrejo 
Grobogan tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: think-talk-write (TTW), motivasi, hasil belajar 
 
 
 
 
 
 
 
